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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Simpulan 
Dari uraian laporan pelaksanaan hasil Praktik Kerja Lapangan di Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. SPP Tambah Uang (SPP-TU) dipergunakan  untuk  menambah  UP  yang  sudah 
terpakai. Diajukan ketika UP tidak mencukupi. 
2. Secara umum pelaksanaan SPP-TU pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu Penerbitan 
Surat Penyediaan Dana (SPD), Pengajuan  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP), 
Penerbitan  Surat  Permintaan  Membayar  (SPM), Penerbitan  Surat  Perintah 
Pencairan Dana (SP2D), Penerbitan  Surat  Pertanggungjawaban (SPJ) 
 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Dalam pengarsipan surat-surat terutama arsip-arsip dalam file komputer lebih tertib 
dan lebih rapi lagi. 
2. Setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dibekali 
ilmu komputer yang cukup. 
3. Lebih diperhatikan lagi pegawai yang menangani bagian pelaporan keuangan ini agar 
lebih bersemangat dan berkredibilitas tinggi. 
4. Pertahankan hal-hal yang sudah baik dan terus tingkatkan etos kerja di Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Sumatera Barat. 
 
